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Lampiran 1. Biodata dan Kuesioner 
KUESIONER RESPONDEN PENELITIAN 
HUBUNGAN DIMENSI KURSI DAN KELUHAN NYERI PUNGGUNG 
BAWAH MAHASISWA FK UNDIP 
 
Nama :  
NIM :  
Umur :  
Jenis Kelamin :  
 
Apakah anda memiliki riwayat trauma muskuloskeletal pada tulang belakang? 
 Ya, sebutkan:  
 Tidak  
 
Apakah anda memiliki riwayat penyakit/cacat bawaan muskuloskeletal pada 
tulang belakang? 
 Ya, sebutkan:  
 Tidak  
 
Apakah anda memiliki riwayat penyakit muskuloskeletal lain pada tulang 
belakang anda? 
 Ya, sebutkan:  
 Tidak  
 
*) beri tanda () pada kotak yang tersedia, sesuai dengan jawaban anda 
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Lampiran 2. Kuesioner Depression Anxiety Stress Scales (DASS 42) 
 
KUESIONER 
DEPRESSION ANXIETY STRESS SCALES (DASS 42) 
Keterangan: 
0 : Tidak ada atau tidak pernah 
1 : Sesuai dengan yang dialami sampai tingkat tertentu, atau kadang-kadang 
2 : Sering 
3 : Sangat sesuai dengan yang dialami, atau hampir setiap hari 
 
No. Aspek Penilaian 0 1 2 3 
1. Menjadi marah karena hal-hal kecil/sepele     
2. Mulut terasa kering     
3. Tidak dapat melihat hal yang positif dari suatu kejadian     
4. Merasakan gangguan dalam bernapas (napas cepat, sulit 
bernapas) 
    
5. Merasa sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan 
suatu kegiatan 
    
6. Cenderung bereaksi berlebihan pada situasi     
7. Kelemahan pada anggota tubuh     
8. Kesulitan untuk untuk relaksasi/bersantai     
9. Cemas yang berlebihan dalam suatu situasi namun bisa 
lega jika hal/situasi itu berakhir 
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10. Pesimis      
11. Mudah merasa kesal     
12. Merasa menghabiskan banyak energi karena cemas     
13. Merasa sedih dan depresi     
14. Tidak sabaran     
15. Kelelahan      
16. Kehilangan minat pada banyak hal (misal: makan, 
ambulasi, sosialisasi) 
    
17. Merasa diri tidak layak     
18. Mudah tersinggung     
19. Berkeringat (misal: tangan berkeringat) tanpa stimulasi 
oleh cuaca maupun latihan fisik 
    
20. Ketakutan tanpa alasan yang jelas     
21. Merasa hidup tidak berharga     
22. Sulit untuk beristirahat     
23. Kesulitan dalam menelan     
24. Tidak dapat menikmati hal-hal yang saya lakukan     
25. Perubahan kegiatan jantung dan denyut nadi tanpa 
stimulasi oleh latihan fisik 
    
26. Merasa hilang harapan dan putus asa     
27. Mudah marah     
28. Mudah panik     
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29. Kesulitan untuk tenang setelah sesuatu yang 
mengganggu 
    
30. Takut diri terhambat oleh tugas-tugas yang tidak biasa 
dilakukan 
    
31. Sulit untuk antusias dalam      
32. Sulit mentoleransi gangguan-gangguan terhadap hal 
yang sedang dilakukan 
    
33. Berada pada keadaan tegang     
34. Merasa tidak berharga     
35. Tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi 
anda untuk menyelesaikan hal yang sedang anda 
lakukan 
    
36. Ketakutan      
37. Tidak ada harapan untuk masa depan     
38. Merasa hidup tidak berarti     
39. Mudah gelisah     
40. Khawatir dengan situasi saat diri anda mungkin menjadi 
panik dan mempermalukan diri sendiri 
    
41. Gemetar      
42. Sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan 
sesuatu 























Lampiran 5. InformedConsent 
JUDUL PENELITIAN  : Hubungan antara Dimensi Kursi dan Keluhan Nyeri 
Punggung Bawah Mahasiswa FK Undip 
INSTANSI PELAKSANA  : Bagian Anatomi FK Undip - Mahasiswa Program 
Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 
PERSETUJUAN SETELAH PENJELASAN 
(INFORMED CONSENT) 
Yth, …………………………………..  
Perkenalkan nama saya Gina Silvia Pamungkas. Saya adalah mahasiswi 
Program Studi Strata-1 Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro. Guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran maka salah satu syarat 
yang ditetapkan kepada saya adalah menyusun sebuah karya tulis ilmiah. 
Penelitian yang akan saya lakukan berjudul “Hubungan antara Dimensi Kursi dan 
Keluhan Nyeri Punggung Bawah Mahasiswa FK Undip”. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara dimensi 
kursi dan keluhan nyeri punggung bawah pada mahasiswa FK Undip. Dalam 
penelitian ini saya akan memberikan kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang 
menanyakan tentang riwayat penyakit sebelumnya, serta kuesioner DASS 42 
untuk menilai status psikologi. Setelah itu ada skala pengukuran numerik untuk 
menilai seberapa besar keluhan nyeri punggung bawah pada anda sebagai subjek 
penelitian setelah duduk di kursi kelas jenis Chitose selama 4 jam. 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan informasi 
kepada masyarakat, memberi pengetahuan baru, dan menjadi acuan bagi 
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penelitian selanjutnya tentang keluhan nyeri punggung bawah yang dirasakan 
akibat ketidaksesuaian dimensi kursi kelas dengan ergonomi kursi kelas yang 
seharusnya. 
 
Terima kasih atas kerjasama bpk/ibu/sdr.  
 
 
Sudah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya 
menyatakan 
SETUJU / TIDAK SETUJU 




Saksi   :  
 
 
Nama Terang :  
Alamat           :  
  
 
Nama Terang :  






Lampiran 6. Hasil Analisis Statistik 
 Statistics 
 







N Valid 64 64 64 64 
Missing 1 1 1 1 
Mean 2.94 .34 2.17 .84 
Median 2.50 .00 2.00 1.00 
Mode 2 0 2 1 
Std. Deviation 2.246 .479 1.162 .366 
Minimum 0 0 0 0 





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0 10 15.4 15.6 15.6 
1 8 12.3 12.5 28.1 
2 14 21.5 21.9 50.0 
3 9 13.8 14.1 64.1 
4 10 15.4 15.6 79.7 
5 2 3.1 3.1 82.8 
6 3 4.6 4.7 87.5 
7 7 10.8 10.9 98.4 
8 1 1.5 1.6 100.0 
Total 64 98.5 100.0   
Missing System 1 1.5     





  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid ergonomis 42 64.6 65.6 65.6 
tidak ergonomis 22 33.8 34.4 100.0 
Total 64 98.5 100.0   
Missing System 1 1.5     










Nyeri atau Tidak Nyeri 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid tidak nyeri 10 15.4 15.6 15.6 
nyeri 54 83.1 84.4 100.0 
Total 64 98.5 100.0   
Missing System 1 1.5     
Total 65 100.0     
 
 




Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 
Dimensi Kursi * 
nyeri atau tidak 
64 98.5% 1 1.5% 65 100.0% 
 
 
 Dimensi Kursi * Nyeri atau Tidak Crosstabulation 
 
Count  
  nyeri atau tidak Total 




9 33 42 
  tidak ergonomis 1 21 22 
Total 10 54 64 
 
 
 Chi-Square Tests 
 







Pearson Chi-Square 3.122(b) 1 .077     
Continuity 
Correction(a) 
1.972 1 .160     
Likelihood Ratio 3.694 1 .055     
Fisher's Exact Test       .144 .074 
Linear-by-Linear 
Association 
3.073 1 .080     
N of Valid Cases 64         
a  Computed only for a 2x2 table 














Lampiran 8. Biodata Mahasiswa 
Identitas 
Nama   :     Gina Silvia Pamungkas 
NIM   :     22010112120016 
Tempat / tanggal lahir :     Ciamis / 25Mei 1994 
Jenis Kelamin  :     Perempuan 
Alamat  :     Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.13 Ciamis, Jawa Barat. 
46211 
Nomor HP  :     085723527852 
e-mail   :     ginasilvia54@gmail.com 
Riwayat Pendidikan Formal 
1.   SD       : SDN 1 LINGGASARI   Lulus tahun : 2006 
2.   SMP      : SMPN 1 CIAMIS   Lulus tahun : 2009 
3.   SMA      : SMAN 2 CIAMIS   Lulus tahun : 2012 
4.   FK UNDIP     : Masuk tahun : 2012 
Keanggotaan Organisasi 
1. HIMA KU UNDIP   Tahun 2013 s/d 2014 
2. BEM FK UNDIP   Tahun 2014 s/d 2016 
3. MER C Semarang   Tahun 2016 s/d sekarang 
 
